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SÍLABO DEL CURSO DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Facultad de Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Negocios Internacionales 
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: 50 Créditos Aprobados 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 4 
1.7   Inicio – Término:  24 de marzo – 19 de julio de 2014 
1.8   Extensión Horaria: 8 horas totales (4 HC – 4 HNP) 
1.9   Créditos: 4 
 
 
II. SUMILLA: 
El curso forma parte de la estructura curricular de la carrera de Administración y Negocios 
Internacionales, pertenece al área  formativa y es de naturaleza teórico-práctico. Tiene como 
finalidad instruir y formar al estudiante en el conocimiento del comportamiento humano dentro 
de una organización, la interacción grupal, y la relación con el diseño de las estructuras 
organizacionales en el continuo proceso de enfrentar el cambio y las contingencias globales.  
 
Los principales temas son: 
 
 Comportamiento organizacional. 
 Variables del comportamiento individual. 
 La interacción grupal e indicadores de satisfacción laboral. 
 Organización, diseño y estructuras  organizacionales. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante debe elaborar un informe del análisis organizacional de una 
entidad real. Orientado a diagnosticar las variables del comportamiento humano, la interacción 
grupal, sumadas a la evaluación del diseño organizacional; con la finalidad de alcanzar 
recomendaciones que promuevan el aumento de la productividad organizacional y el desempeño 
laboral. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Nombre de Unidad I: Introducción al Comportamiento Organizacional 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el estudiante señala los principales conceptos del comportamiento 
organizacional a través de la resolución de un caso aplicativo estableciendo ideas prioritarias y demostrando 
dominio en el tema. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
Introducción al 
Comportamiento 
organizacional 
Presentación del curso 
¿Que es el 
comportamiento 
organizacional (CO)? 
Características del CO 
Perspectivas del CO 
 
Variables del 
comportamiento 
individual 
Inteligencia 
 
Discusión de material 
audiovisual. 
 
 Revisión de Sílabo 
 Revisión 
Bibliográfica 
 Asignación de 
cuestionario 
temático. 
 Asignación de 
caso/lectura de 
análisis. 
 
Aula virtual 
Pizarra, 
plumones, 
mota 
Multimedia 
 
Evaluación de 
conocimientos 
previos al 
curso. 
Comprensión 
y análisis de 
caso. 
2 
 
 
 
 
 
Emociones  y  
personalidad del 
individuo. 
 
 
 
 
 
Función de las 
emociones. 
Inteligencia emocional 
 
¿Qué es personalidad? 
Determinantes y 
características de la 
personalidad. 
Principales teorías de la 
personalidad. 
Personalidad y cultura 
nacional. 
 
Discusión caso/lectura 
asignada en la clase 
anterior. 
 
 Revisión 
Bibliográfica 
 Asignación de 
investigación de 
Teorías de la 
personalidad-
grupal. 
 Asignación de 
cuestionario 
temático. 
 
Aula virtual 
Pizarra, 
plumones, 
mota 
Multimedia 
 
Participación 
individual. 
 
3 
 
 
 
 
 
Percepción y toma 
de decisiones. 
 
 
 
 
 
¿Qué es percibir? 
¿Cuál es el proceso de 
la percepción? 
Factores que influyen en 
la percepción 
Teoría de la atribución y 
la toma de decisiones. 
Proceso de toma de 
decisiones. 
 
Caso práctico: Medición 
de la percepción en la 
organización y toma de 
decisiones. 
Revisión de material 
audiovisual. 
 Texto 
complementario 
Caso de 
aprendizaje 
organizacional. 
 Asignación de 
cuestionario 
temático. 
 
Aula virtual 
Pizarra, 
plumones, 
mota 
Multimedia 
 
Participación 
individual. 
Resolución y 
discusión 
grupal sobre 
revisión caso 
práctico. 
4 Evaluación (T1): Participación individual calificada + control de lectura  + exposición grupal. 
Nombre de Unidad II: El Individuo  
 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el estudiante deberá ser capaz de señalar, elaborar y proponer perfiles 
que pongan en práctica las variables individuales del comportamiento organizacional. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 Aprendizaje 
 
¿Qué es el aprendizaje? 
Estilos de aprendizaje 
Procesos de 
Aprendizaje 
Teorías:  
 Condicionamiento 
clásico 
 Condicionamiento 
operante 
 Aprendizaje social 
 
Evaluación de Caso 
práctico asignado. 
 
 
 Asignación de 
cuestionario 
temático. 
 Asignación de 
Modelo de mejora 
de aprendizaje en 
una organización 
real (parte del 
trabajo aplicativo 
final). 
 
 
 
Aula 
virtual 
Pizarra, 
plumones
, mota 
Multimedi
a 
 
 
Participación 
individual. 
Resolución y 
discusión 
individual 
sobre revisión 
caso práctico. 
6 Valores y Actitudes  
 
Definiciones sobre los 
valores. 
Importancia de los 
valores en las 
organizaciones 
 
Definiciones de Actitud. 
Componentes de las 
actitudes. 
Teoría de la disonancia 
cognoscitiva. 
Tipos de actitudes 
organizacionales. 
 
Aplicación del Modelo 
de Hopstede, el marco 
teórico de GLOBE y la 
Teoría de Disonancia 
cognoscitiva a una 
organización 
internacional. 
 
 Revisión 
bibliográfica 
 Análisis de caso de 
valores y actitudes 
en la organización. 
 Asignación de 
cuestionario 
temático. 
 
 
Aula 
virtual 
Pizarra, 
plumones
, mota 
Multimedi
a 
 
 
Participación 
individual. 
Dominio del 
tema expuesto 
a nivel de 
equipo e 
individual.  
7 
Satisfacción 
Laboral y 
Motivación  
 
Qué es satisfacción 
laboral. 
Indicadores de medición 
de la satisfacción 
laboral. 
 
Definiciones de 
motivación. 
Componentes de la 
motivación. 
El ciclo motivacional. 
Teorías de la 
motivación. 
 
 Asignación de 
cuestionario 
temático. 
 Asignación de 
diagnóstico de 
satisfacción laboral 
en una organización 
real. (parte del 
trabajo aplicativo 
final). 
 
 
Aula 
virtual 
Pizarra, 
plumones
, mota 
Multimedi
a 
 
 
Participación 
individual. 
Resolución y 
discusión 
individual 
sobre revisión 
caso práctico. 
La motivación y las 
recompensas. 
 
Resolución de caso 
aplicativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
Liderazgo en las 
organizaciones. 
 
 
 
 
 
Definiciones de 
Liderazgo 
Enfoques y tipos de 
liderazgo en las 
organizaciones. 
 
 
 Revisión 
bibliográfica 
 Asignación: Análisis 
de un líder 
organizacional, 
caracterización y 
tipología de 
liderazgo. 
 Búsqueda de 
organizaciones 
reales para trabajo 
aplicativo final (por 
equipos). 
 
Aula 
virtual 
Pizarra, 
plumones
, mota 
Multimedi
a 
 
Desempeño 
grupal. 
Dominio del 
tema, 
caracterizació
n y descripción 
del líder. 
EVALUACION PARCIAL 
 
Nombre de Unidad III: El Grupo 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el estudiante explica y propone soluciones a situaciones organizacionales 
en la resolución de casos prácticos, utilizando las variables interpersonales y de grupo estudiadas. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
 
 
 
 
Comunicación 
organizacional. 
 
 
 
 
 
 
Naturaleza de la 
comunicación en las 
organizaciones. 
Flujos de la 
comunicación. 
Barreras de la 
comunicación. 
Asertividad 
Comunicación no 
verbal. 
La comunicación 
multicultural 
(organizacional). 
 
Exposición sobre 
análisis de liderazgo 
organizacional. 
 
 
 Asignación de 
cuestionario 
temático. 
 Análisis de material 
audiovisual sobre 
niveles de 
asertividad 
organizacional. 
 
 
 
Aula 
virtual 
Pizarra, 
plumones
, mota 
Multimedi
a 
 
 
Capacidad de 
identificación y 
significaciones 
de los tipos de 
comunicación.  
10 
Manejo de Equipos 
y Solución de 
Conflictos 
Algunas definiciones de 
equipos 
Tipos de equipos 
 
 Revisión 
bibliográfica 
 Asignación de 
cuestionario 
Aula 
virtual 
Pizarra, 
plumones
Resolución y 
discusión 
grupal sobre 
revisión caso 
Definiciones de 
conflicto. 
Clasificación de los 
conflictos. 
Teorías del conflicto. 
Niveles de conflicto en 
las organizaciones. 
El poder en el manejo 
de conflictos 
 
temático. 
 Asignación: 
Dramatización de 
una situación de 
negociación 
organizacional. 
, mota 
Multimedi
a 
 
práctico. 
11 
Habilidades 
Personales y de 
Negociación 
 
Habilidades personales 
Definiciones de 
negociación. 
Elementos de la 
negociación. 
 
El proceso de 
negociación. 
Teorías de la 
negociación. 
El comportamiento 
negociador 
latinoamericano. 
 
Presentación de caso 
sobre negociación. 
 
 
 
 Caso práctico 
individual. 
 
Aula 
virtual 
Pizarra, 
plumones
, mota 
Multimedi
a 
 
Análisis, 
capacidad de 
uso e 
identificación 
de principales 
categorías de 
la  
negociación. 
12 
Evaluación T2: Participación individual calificada + resolución de práctica individual + resolución 
de práctica  grupal + exposiciones.  
 
 
 
Nombre de Unidad IV: Estructura de la organización. 
 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el estudiante identifica, y propone distintas estructuras organizacionales, 
evaluando factores contextuales y estructurales, asicomo su impacto el comportamiento organizacional; finalmente 
con sentido crítico y evaluativo, interpreta y sustenta los caracteres de la parte formal e informal la cultura de una 
organización.   
 
 Contenidos 
Seman
a 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
Teoría y Diseño 
Organizacional 
 
Teoría organizacional 
Diseño Organizacional 
Mecanismos de 
coordinación 
Dimensiones de diseño 
de la organización 
Tamaño, Ciclo de Vida y 
declive de la 
organización 
 
Resolución de caso 
aplicativo. 
 
 
 Revisión 
bibliográfica 
 Caso práctico 
grupal. 
 
Aula 
virtual 
Pizarra, 
plumones
, mota 
Multimedi
a 
 
Resolución y 
discusión 
grupal sobre 
revisión caso 
práctico. 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Revisión literaria 
 Estudio de casos 
 Dinámica grupal 
 Ejercicios en equipos 
 Preguntas de razonamiento crítico 
 
VI. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
 
14 
Estructura 
Organizacional 
Fundamentos de la 
estructura 
organizacional 
Estructura funcional 
Estructura divisional 
Estructura geográfica 
Estructura matricial 
Alineación estructural y 
síntomas de deficiencia 
estructural 
Organigramas. 
 
Caso práctico grupal. 
 
Aula 
virtual 
Pizarra, 
plumones
, mota 
Multimedi
a 
 
Resolución y 
discusión 
grupal sobre 
revisión caso 
práctico 
15 
Evaluación: (T3): Participación individual calificada + redacción de ensayo + resolución de caso 
grupal + propuesta de equipo + presentación y sustentación de trabajo aplicativo final. 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Participación individual calificada + discusión grupal de revisión 
bibliográfica + resolución de caso práctico + exposición grupal. 
 
4 
T2 
Participación individual calificada + resolución de práctica 
individual + resolución de práctica  grupal + revisión de Primer 
Avance de trabajo.  
12 
T3 
Presentación de evidencias y resultados del trabajo en empresa 
(Informe de equipo + Informe individual) 
15 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
XI. BIBLIOGRAFÍA:  
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2. Bibliografía Complementaria 
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Comportamiento Humano 
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2 
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3 
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Comportamiento 
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dinámica del éxito en las 
organizaciones. 
2009 
 
XII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
